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1 Soixante  et  onze  contes  et  légendes  lorī,  baḫtiyarī  et  ·ū·tarī  réunis  par  Dāriyūš
Raḥmāniyān et transcrits en persan moderne, ce qui donne un accès indéniablement plus
facile mais ôte une part de l’intérêt anthropologique et linguistique de cette collection.
L’intérêt  résidera  sans  doute,  pour  la  connaissance  des  littératures  iraniennes,  dans
l’aspect thématique et les structures narratives. Pour chaque conte, est précisé le nom du
conteur,  son  origine  géographique  et  souvent  aussi  son  âge.  Le  conte  est  parfois  la
transcription de deux ou plusieurs versions différentes. Aucun glossaire, aucun index.
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